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МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Кількісні показники (обсяг аудиторних годин, успішність, відвідування та ін.), що широко використовуються в навчальному процесі, повною мірою не відображають сутності процесу професійної підготовки студентів. Відвідування лекцій і семінарів, виконання лабораторних і контрольних робіт, написання курсових робіт (проектів) і рефератів, складання іспитів та заліків – це зовнішня процедурна сторона навчального процесу.
Для того щоб управляти якістю навчання у вищому навчальному закладі, недостатньо знати скільки занять відвідав або не відвідав студент та які оцінки з предметів він отримав. За зовнішньо однаковими об’єктивними кількісними показниками можуть бути приховані якісно протилежні види пізнавальної активності та різні результати навчального процесу.
Моніторинг навчальної діяльності студентів дозволяє вирішити наступні завдання: 1) надання керівництву кафедр, факультетів, ректорату аналітичних даних про якісні параметри освітнього процесу та ефективність навчальної діяльності студентів; 2) забезпечення оперативного та ефективного зворотного зв’язку від студентів до викладачів; 3) визначення задоволеності студентів якістю організації навчального процесу ;4) концентрування уваги викладачів та студентів на  ключових показниках якості  навчального процесу; 5) прищеплення студентам навиків саморефлексії, навчання їх прийомам змістовної самооцінки своєї навчальної діяльності, формування у них активної позиції суб’єкта професійної підготовки; 6) створення практичного інструментарію для реалізації принципів гуманізації і демократизації освітнього процесу на основі вивчення психоемоційного стану студентів, урахування їх запитів, сподівань, думок.
 Методологічну та теоретичну основу моніторингу складають основні положення педагогіки та психології відносно природи, принципів, сучасних тенденцій, цілей і завдань освітнього процесу у вищій школі.
Для розробки цільового, змістовного і процедурного аспектів моніторингу навчальної діяльності продуктивними є наступні теорії, уявлення та дані емпіричних досліджень:
- особистісно-діяльнісний підхід, при якому навчання розуміють як управління педагогом навчальною діяльністю студентів;
- усвідомлення, що в продуктивному освітньому процесі студент розглядається як активний суб’єкт педагогічної взаємодії, що самостійно організує свою діяльність;
- психологічна теорія діяльності;
- розуміння навчальної діяльності як спільної, на результат якої впливають психологічні характеристики групи; 
- теоретичні і практичні основі оптимізації навчання, закономірності управління пізнавальними психічними процесами;
- дані експериментів про те, що чітке розуміння студентами цілей свого навчання більшою мірою впливає на його ефективність, ніж здібності;
- положення про те, що бачення студентами зв’язку навчального курсу, окремого заняття або завдання з цілями підготовки до майбутньої професійної діяльності, суттєво підвищують пізнавальну активність, надають навчальній діяльності особистісного змісту.
На основі означених теоретичних та практичних висновків створена методика комплексного аналізу навчальної діяльності студентів. Аналізу підлягають усі підсистеми навчальної діяльності студентів, а саме:
1)	мотиваційна; 2) операціональна; 3) інформаційна; 4) регуляторна.
Мотиваційна підсистема відображає рівень активності та спрямованість навчальної діяльності студента. В численних дослідженнях виявлений достовірний зв’язок мотиваційних орієнтацій з успішністю студента. Так, найбільш позитивний вплив здійснює орієнтація студента на процес і результат (мотивація досягнення), менш продуктивною є орієнтація на оцінку викладача і уникнення неприємностей. У ефективно організованій навчальній діяльності студенти проявляють активність, зацікавленість, захопленість, добровільність, ініціативність, старанність. Та навпаки, у неефективно організованої діяльності переважають пасивність, відсутність зацікавленості, учіння під тиском, з обов’язку.
Операціональна підсистема відображає: а) сформованість орієнтаційної основи навчальних дій – розуміння студентами, що та яким чином робити на лекціях, семінарах, під час самостійної роботи, уміння оцінити свої навчальні дії, знання та набуті навички; б) сформованість навичок та умінь здійснювати навчальну діяльність, легкість, швидкість, якість виконання навчальних дій та операцій; в) типи дій, які виконують студенти під час навчання – творчі, репродуктивні і т. ін.
 Інформаційна підсистема відображає: а) кількісні та якісні характеристики інформаційного забезпечення навчальної діяльності, її професійну спрямованість, систематизованість, доступність для засвоєння; б) обсяг інформації, що залишається у довготривалій пам’яті студента, використання отриманої навчальної інформації у практичній діяльності, наявність міжпредметних зв’язків; в) психофізичні характеристики інформації - якість, швидкість мовлення, чіткість записів на дошці, рівень шуму в аудиторії і т. ін.
 Регуляторна підсистема характеризує функціональний стан студента –напруженість, настрій, задоволеність, втомленість; наявність та характер зовнішнього контролю з боку викладача, кафедри, деканату; розвиненість самоконтролю, саморегуляції діяльності; ефективність зворотного зв’язку від викладача до студента та навпаки; стимулюючий, нейтральний або перешкоджаючий вплив студентської групи, стилю педагогічного спілкування.
Таким чином, у кожній з цих підсистем були виявлені суттєві параметри, за якими можна вивчати навчальну діяльність студента, групи або факультету і те, наскільки вона є сформованою та ефективно організованою. Для проведення моніторингу нами була розроблена анкета, яка включає семантично протилежні пари тверджень стосовно навчальної діяльності студента. Залежно від конкретної мети, анкетування можна проводити на кожному занятті, або декілька разів у семестрі.

АНКЕТА
   "Моніторинг навчальної діяльності студента"
Інструкція: Прочитайте наведені далі речення. Читати потрібно і ліве, і праве твердження. Визначте, яке із них точніше характеризує вашу думку стосовного навчального процесу на цьому занятті (семестрі) з предмету 




1	- швидше переважає ця характеристика, чим протилежна;
2	 - характеристику виразно визначено;
3	- характеристику визначено дуже сильно;






1. Учитися цікаво, захоплююся процесом навчання	3 2 1 0 1 2 3	Вчитися не цікаво, навчаюсь без захоплення
2. Вчу предмет за власним бажанням, добровільно	3 2 1 0 1 2 3	Вчу предмет під зовнішнім тиском, за обов’язком
3. Вчусь старанно, наполегливо, систематично	3 2 1 0 1 2 3	Вчусь абияк, з лінню, не систематично
4. Зв’язок навчального курсу з майбутньою професією мені зрозумілий	3 2 1 0 1 2 3	Зв’язок навчального курсу з майбутньою професією мені незрозумілий
5. На заняттях я активний, не відволікаюсь і не займаюсь сторонніми справами	3 2 1 0 1 2 3	На заняттях я пасивний, часто відволікаюсь і займаюсь сторонніми справами
6. Ціль, обсяг і алгоритм виконання самостійної роботи мені зрозумілі	3 2 1 0 1 2 3	Ціль, обсяг і алгоритм виконання самостійної роботи мені незрозумілі
7. Мої оцінки власної роботи на семінарському, лабораторному та практичному заняттях  збігаються з оцінкам викладача 	3 2 1 0 1 2 3	Мої оцінки власної роботи на семінарському, лабораторному та практичному заняттях не збігаються з оцінкам викладача 
8. Я встигаю законспектувати матеріал, що подається на заняттях	3 2 1 0 1 2 3	Я не встигаю законспектувати матеріал, що подається на заняттяхї
9. Мені вдається швидко та якісно опрацьовувати навчальну інформацію	3 2 1 0 1 2 3	Мені не вдається швидко та якісно опрацьовувати навчальну інформацію
10. На заняттях напружено працюють перш за все мої мислення та уява 	3 2 1 0 1 2 3	На заняттях напружено працює перш за все моя пам’ять.
11. Навчальний матеріал мені зрозумілий, у ньому достатньо конкретних прикладів та визначено основні думки 	3 2 1 0 1 2 3	Навчальний матеріал мені не зрозумілий, у ньому замало конкретних прикладів та не визначені основні думки 
12. На заняттях добре чути, що говорить викладач, чітко видно записи на дошці, в аудиторії -  продуктивна тиша	3 2 1 0 1 2 3	На заняттях майже не чути, що говорить викладач, погано видно записи на дошці, в аудиторії – гомін
13. Навчальна інформація використовується для виконання практичних вправ, аналізу конкретних ситуацій, наближених до професійних	3 2 1 0 1 2 3	Навчальна інформація не використовується для виконання практичних вправ, аналізу конкретних ситуацій, наближених до професійних
14. Здобута навчальна інформація зберігається у пам’яті на довгий час	3 2 1 0 1 2 3	Здобута навчальна інформація не зберігається у пам’яті на довгий час
15. На заняттях подається рівно стільки інформації, скільки я можу якісно опрацювати	3 2 1 0 1 2 3	На заняттях подається інформації занадто багато  -- занадто мало                       ( підкресліть) 
16. На “парах” я не заморююсь, почуваю себе бадьорим після аудиторних занять	3 2 1 0 1 2 3	На “парах” я заморююсь, почуваю себе знесиленим після аудиторних занять
17. Для того, щоб добре вчитися, мені не потрібен постійний контроль з боку викладача 	3 2 1 0 1 2 3	Для того, щоб добре вчитися, мені потрібен постійний контроль з боку викладача
18. На заняттях у мене переважає гарний настрій, почуваю себе впевнено	3 2 1 0 1 2 3	На заняттях у мене переважає поганий настрій, почуваю себе невпевнено
19. Відчуваю підтримку, повагу та розуміння з боку викладача	3 2 1 0 1 2 3	Відчуваю неповагу, відсутність підтримки та розуміння з боку викладача
20. Моя студентська група позитивно впливає на мою професійну підготовку, стимулює бажання вчитися	3 2 1 0 1 2 3	Моя студентська група негативно впливає на мою професійну підготовку, гальмує бажання вчитися

					Обробка та аналіз результатів.
У лівій колонці перелічені твердження, які характеризують ефективно організовану навчальну діяльність студента, у правій – твердження, які характеризують неефективно організовану діяльність студентів. Бали, наближені до лівої колонки, мають знак “+”, наближені до правої “–”. Усі бали лівого та правого ряду складаються з урахуванням знаків. Кожна підсистема навчальної діяльності подана п'ятьма твердженнями. Для того, щоб обчислити коефіцієнт загальної ефективності навчальної діяльності, уся сума ділиться на 20 (кількість тверджень). Ефективність окремих підсистем навчальної діяльності обчислюється за сумою балів, які отримала кожна з них. 
;; ;;,  де
номер твердження; - коефіцієнт загальної ефективності 
- коефіцієнт ефективності мотиваційної підсистеми;
- коефіцієнт ефективності операціональної підсистеми;
- коефіцієнт ефективності інформаційної підсистеми;
 коефіцієнт ефективності регуляторної підсистеми.
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